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REPORT ON THE STATISTICS OF COUNTY
FINANCES FOR THE YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1961
Hon. Guy J. Rizzotto, Commissioner of Corporations and Taxation,
State House, Boston, Mass.
Sir: — I submit herewith the annual report of county finances for the year ending
December 31, 1961. The statistical tables showing financial transactions are
similar in form to those of previous years. This report includes tabulations of the
receipts and expenditures of all county officers whose accounts come under the
jurisdiction of this Bureau.
Table No. 1 — Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Table No. 2— Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3 — Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4— Returns of Registers of Probate.
Table No. 5— Returns of Registers of Deeds.
Table No. 6— Returns of Recorder and Assistant Recorders of Land Court.
Table No. 7 — Returns of Sheriffs.
Table No. 8— Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Correction.
Table No. 9— Returns of Probation Officers in Superior, District and Munic-
ipal Courts.
Table No. 10— Returns of Tuberculosis Hospitals.
The county funded debt as of December 31, 1961 was $5,809,246.53 which is
reduced annually by taxation. There is also a contingent debt for construction of
certain county hospitals amounting to $172,000.00, which is being retired by
annual assessments against the hospital district. The above, however, does not
include temporary loans for maintenance of tuberculosis hospitals which are an-
nually recurrent in anticipation of assessment.
Respectfully submitted,
Arthur H. MacKinnon, Director of Accounts.
State House, Boston.
March 1, 1962
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Table
No.
1.
—
Returns
of
County
Treasurers
for
the
Year
ending
December
31,
1961
—
Continued.
EXPENDITURES.
Temporary
Loans
Other
$51,000
00
20.000
00
20.325
00
$91,325
00
Anticipation
of
Reimbursement
T.B.
Hospital
or
Sanatorium
$425,000
00
1.200.000
00
250,000
00
2,000,000
00
950,000
00
800,000
00
1,450,000
00
$7,075,000
00
Anticipationof Taxes $500,000
00
500.000
00
800.000
00
50.000
00
1.800.000
00
150.000
00
800.000
00
350,000
00
2,000,000
00
550,000
00
750,000
00
1,600,000
00
$10,450,000
00
Serial
Loans
Other
8 8 8 88''88 8'
O O O -"J*
lo" o" 6"
IM (N 00
$166,400
00
Tuberculosis Hospital
Construction
$25,000
00 8
(N
«•
Public
Buildings
$35,000
00
90,000
00
10,000
00
135,000
00
180,000
00
$450,000
00
Interest
$29,325
77
4,159
49
23,800
94
7,728
22
19,577
14
1,127
12
4,285
73
2,444
64
26,542
73
25.986
79
5,579
54
63,847
04
$214,471
15
Treasurers
Bruce
K.
Jerauld
John
J.
Shields
....
Ernest
W.
Kilroy
Allan
Kenniston
....
Thomas
F.
Duffy
Gerard
M.
Fritz
....
Daniel
M.
Walsh,
Jr.
.
Howard
A.
Banner
Edward
L.
Buckley
.
James
Allen
Backus
Raymond
C.
Warmington
Charles
W.
Williams
.
Alexander
G.
Lajoie
Counties
Barnstable
Berkshire
Bristol
....
Dukes
....
Essex
....
Franklin
Hampden
Hampshire
Middlesex Nantucket
Norfolk
....
Plymouth
Worcester
Totals
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Mi(i(il<'H(!x,
iHt,
Northern
Middlcsox,
iHt
Houthern
Middh'M(!X,
l.st
lOiiHtcirn
Middlesex,
2iid
lOiistern
Middlesex,
3nl
Miistern
Middlesex,
4th
Kustern
Middlesex,
Centrul
Middlesex,
Lowell
Middlesex,
Miirlhoroiinh
Mi.ldlcsex,
Niitiek
Middlesex,
Sonierviile
Middle.sex,
Newton
Niuitueket
Norfolk,
Northern
Norfolk.
Southern
Norfolk,
Miistern
Norfolk,
WesU-rn
I'lyniouth,
Seeond
riynioulh.
Third
riyinouth,
Fourth
I'lvinouth,
Hroekton
.
SulTolk,
Chelseii,
Woreester,
1st
Northern
Woreester,
1st
.Southern
Woreester,
2nd
Southern
Woreester,
3rd
Southern
Woreester,
1st
l')astern
Woreester,
2n(l
Miistcrn
Worcester,
Central
Worcester,
Western
.
Worcester,
iMtchburn
Woreester,
Leominster
Worcester,
Winchondon
Suffolk,
Boston
.
Suffolk,
BosU)n
.
Suffolk,
Fast
Boston
.
Suffolk,
South
BosUjn
Suffolk,
Charlestown
.
Suffolk,
Koxhury
Suffolk.
West
Koxhury
Suffolk.
I)oreliest<'r
Suffolk.
BriuhUm
Norfolk,
Brookline
)
Suffolk,
Boston
.
31.
Neill
W.
Hchoonmakor
.
32.
Mae
1).
Collieutt
.
33.
John
J.
Brady
34.
Michael
F.
Skerry
35.
John
C.
Wroe
30.
Joseph
1).
Conway
37.
Charles
11.
Lorinn
.
38.
Kohert
S.
F.
Rhodes
39.
Jose|)li
;\.
Donohoe
40.
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F.
(lahriel
.
41.
Norman
.S.
Tri[)i)e
42.
David
B.
Nissetd)aum
43.
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J.
Cronin
.
44.
(iraee
M.
Klinnelfuss
45.
Andrew
(i.
Cieisheeker
,
40.
Albert
A.
Ward
47.
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F.
Ryan
48.
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H.
Kannally
49.
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L.
Rosenbluin
.50.
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A.
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51.
Robert
I).
Kiernan
52.
(Jeorne
N.
Covett
.
53.
SU-phen
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.
51.
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Carroll
55.
Wilfre<i
P.
Bazinct
.50.
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C.
Welwtfir
57.
William
A.
Murray,
Jr.
.
68.
Christopher
J.
Tyrrell
.
5!).
Walter
K.
Stuka
.
(Ul
W.^lrv
F,
M..
II.
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.
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.
04.
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V.
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.
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05.
Daniel
J.
Lynch
.
00.
John
F.
Hurley
.
07.
John
Linotti
.
08.
John
v..
Flaherty
.
09.
Jeremiah
F.
Brennan
.
70.
John
F.
Asp(41
71.
Vincent
A.
Maiuicring
.
72.
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R.
Holland
73.
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(".
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74.
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R.
Fahey
.
76.
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H.
Louden
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20
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75
27.538
50
68,699
14
14.178
10
83.290
42
64.737
50
63.149
75
8.931
40
63,360
16
274,238
60
38.408
65
205.729
45
67.493
53
126.884
10
656.739
05
4.171
20
322.878
95
269.352
25
264.479
04
282,803
40
68,621
70
Balance on Hand
Jan.
1,
1961
$3,493
10
919
00
17,097
55
20.943
80
4,328
.30
Ii
11
$032
80
186
92
1.536
90
12.408
16
4.
04
3
90
17,826
64
$37,236
31
1
}•
S
ii $3,163
60
1,.552
10
113
60
1.094
60
4,214
90
88
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8
50
i
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1,021
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7,900
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096
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1,900
00 s
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85
1.397
80
2,889
51
708
30
1.799
50
1.818
80
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65
5,057
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85
2,421
80
9.392
45
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35.681
36
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90
12.880
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e
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.
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.
Dukes
.
Essex
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.
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Middlesex Middlesex Nantucket
Norfolk
.
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.
Worcester WorceBter
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Balance
on
Hand
Dec.
31.
1961
$23
51
121
95
1,023
04
50
00
2,318
58 §
I!
$283
00
248
27
933
97
205
88
710
99
84
71
888
80
ill
('.9
1,653
82
3,534
41
330
20
829
99
1,720
06
1
Dis- charged Prisoners
(General
Laws,
Chapter 127)
$392
00
84
50
41
35
607
75
127
00
367
05
362
50
1,135
81
230
60
1,881
00
194
20
190
00
1,413
50
u
1
a!
H
$212
00
657
00
2,935
00
643
86
Kil
00
29
00
3,599
00
544
00
1.248
00
3,083
00
1,001
98
12,906
.50
576
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3.507
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1
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if
$18,597
12
1,253
00
5,690
44
10
00
1,129
00
1,904
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1,673
83
6,.516
25
1,689
28
(1,060
00
9,872
86
(1,837
00
1,637
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2.
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Bruce
^
3.
Patrick
H
4.
.Jaine.s
B.
<
5.
Frank
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6.
l':arl
1-:.
W
7.
Herman
A
8.
David
.1.
I
9.
William
J
10.
Howard
V
11.
William
L
12.
Nelson
O.
13.
Charles
W
14.
Adnah
H.
15.
Frederick
16.
EdKar
L.
1
17.
William
A
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